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Останнім часом питання енергозбереження дуже 
гостро постає при використанні ресурсів, необхідних для 
життя людини. Необхідність постійного підвищення 
економічних показників виготовлення та використання 
технічної продукції ставить питання енергозбереження на 
перший план. Одним із актуальних на сьогоднішній день 
способів підвищення енергетичної ефективності системи є 
покращення техніко-економічних показників 
електроприводів, які використовує сучасна промисловість. 
Наприклад, на сьогоднішній день електроприводи 
насосних станцій, що забезпечують водопостачання 
підприємств та цивільних споруд мають низький 
коефіцієнт корисної дії за рахунок нерівномірного режиму 
роботи та широких змін навантаження на протязі доби. 
Іноді для підвищення енергетичної ефективності системи 
використовуються досить жорсткі методи, такі як повне 
відключення електроприводу в нічний час. 
Ефективним способом покращення техніко-
економічних показників електроприводів є заміна 
нерегульованих електроприводів на регульовані. При 
цьому вирішуються задачі подальшої механізації та 
автоматизації виробництва, розробки нових технологічних 
процесів, підвищення якості та конкурентоздатності 
продукції. У розвинених країнах частка регульованих 
електроприводів досягає 40-50% від загальної кількості. В 
Україні ж цей показник складає кілька відсотків. 
Найбільш перспективними у наш час є регульовані 
електроприводи на базі асинхронних двигунів та 
напівпровідникових перетворювачах частоти. Вони 
забезпечують суттєве ресурсо- та енергозбереження за 
рахунок оптимізації режимів роботи обладнання, 
підвищення ресурсу роботи механічного та 
електротехнічного обладнання за рахунок плавного 
регулювання, відсутність пускових струмів великої 
кратності та механічних ударних навантажень. 
Використання автоматизованих електроприводів на 
базі асинхронних двигунів та напівпровідникових 
перетворювачах частоти є новим напрямком підвищення 
енергетичних показників електродвигунів. Тому дана тема 
є досить актуальною для нашої країни та потребує 
подальшого дослідження. 
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